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ABSTRAK 
Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk meninjau hubungan di 
antara tingkah laku kepimpinan transformasi pengetua dengan komitmen guru. 
Kajian ini melibatkan 508 guru daripada 12 buah sekolah menengah di Daerah 
Kuala M u M a n .  Tingkah laku kepimpinan transformasi dikaji berdasarkan soal 
selidik Multifactor Bass Form 5X-Rater (1992). Manakala komitmen guru pula 
dengan menggunakan soal selidik yang telah diubah suai daripada soal selidik 
Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) oleh Porter dan Smith (1974). 
Penganalisisan data dilakukan dengan menggunakan program komputer 
'Statistical Pachge for Social Sciences for Windows' version 15.0. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan kaedah deskriptif untuk menentukan kekerapan, 
peratus, min clan sisihan piawai. Kaedah statistik inferens pula digunakan untuk 
menguji hipotesis iaitu ujian t, analisis varians (ANOVA) dan brelasi Pearson pada 
a m  signifikan p<0.05. 
Keputusan kajian menunjukkan pengetua-pengetua di daerah Kuala 
Mudman mengamalkan gaya kepimpinan transformasi pada tahap yang tinggi. 
Hasil kajian juga mendapati terdapat perhubungan yang signifikan di antara gaya 
kepimpinan transformasi pengetua dan komitmen guru. Kaj ian j uga menunj ukkan 
bahawa tidak terdapat perhubungan yang signifikan pada tahap komitmen guru 
berdasarkan ciri-ciri demografi iaitu jantina, bangsa dan umur. Manakala hasil 
kajian juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan pada tahap komitmen guru 
berdasarkan ciri-ciri demografi iaitu akademik, tempoh perkhidmatan dan tempoh 
mengenali pengetua. 
ABSTRACT 
The purpose of the study is to identify the relationship between principals 
transformation leadership behaviour with the teachers commitment. The study was 
carried out on 508 teachers from 12 secondary schools in the district of Kuala 
MudafYan in Kedah Darulaman. Two types of instruments were used in this study. 
The transformation leadership behaviour was determined using Bass's Multifactor 
Leadership Questionnaire Form 5X-Rater (1992). Meanwhile, the teachers' 
commitment was determined using Peter and Smith (1974), Organizational 
Commitment Questionnaire (OCQ). 
The data were analyzed using 'Statistical Package for Social Sciences for 
Windows' version 15.0. The data has been analysed using the descriptive statistics 
method to find out the frequency, percentage, mean and the irrelevant factors. The 
inference statistics method is used to test the hypothesis through the t test, ANOVA 
and Pearson Correlation at the significant level fl.05. 
The results of the study showed that the transformation leadership behaviour 
among the principals in Kuala MudalYan district seems to be at the higher level. 
The results also showed that there were significant effects between principals' 
leadership styles and the teachers' commitment. The results showed that there were 
no significant level for the teachers commitment based on their demographic 
characteristic in terms of gender, race and age. Meanwhile the results also showed 
that were no significant level for the teachers' commitment based on their 
demographic characteristics in terms of academic, service duration and the duration 
of knowing the principal. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Peranan pengetua amat penting di sekolah kerana beliau memainkan peranan yang 
penting dalam memastikan 'core busines ' sekolah dapat dilaksanakan dengan sempurna 
dan lancar dan seterusnya mencapai kejayaannya. Pada masa yang sama pengetua perlu 
menyempurnakan dan mengekalkan keinginan dan keperluan guru-guru di bawah 
tanggungjawabnya. Dengan kekuatan gaya kepimpinan tersendiri beliau dapat 
membangkitkan dan mengekalkan komitmen guru terhadap organisasinya. Menyentuh 
tentang peranan hi, Greenfield (1987) merurnuskan "Oleh kerana sekolah merupakan 
organisasi yang bersifat normatif; kepimpinan merupakan alat yang paling efektif bagi 
mengurus dan menambah baik sekolah. Kepimpinan merupakan satu bentuk yang 
istimewa bagi mengajak orang lain, secara sukarela menukar tabiat mereka seperti 
tindakan, sikap dan andaian". 
Dalam kehidupan manusia, pemimpin diperlukan untuk memimpin &lam apa jua 
bidang aktiviti. Tanpa pemimpin agak sukar bagi sesuatu kumpulan atau sesebuah 
organisasi untuk menentukan hala tuju dalam mencapai matlamat masing-masing. 
Pemimpin pula bertanggungjawab untuk membawa kejayaan organisasi atau kurnpulan 
yang dipimphya. Konsep kepimpinan telah dikaji oleh rarnai sarjana daripada pelbagai 
disiplin ilmu (Bass, 1990) tetapi sehiigga kiii belurn wujud lagi "a grand theory of 
leadership" (YukI, 1994). Keadaan ini wujud demikian kerana subjek kepimpinan 
merupakan manusia yang kompleks dan pelbagai dimensi sifatnya (Bass, 1990) yang mana 
kekuasaan, kedinamikan dengan mendalami sesebuah bidang. 
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